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〔写真１〕国宝　石上神宮摂社出雲建雄神社拝殿
̶ 24 ̶
〔写真２〕土佐光吉筆　重要文化財『源氏物語手鑑』蜻蛉一　和泉市久保惣美術館所蔵
〔図１〕『内裡図』（該当箇所を示す。）
長 橋　キリメドウ
馬 道
̶ 25 ̶
〔図２〕六条院春の町想定配置図私案（薫のたどった経路を示す。）
